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ER DŐS ÁKOS
A ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás alap jai: 
de fi ní ci ók, funk ci ók, cé lok
„Ha »életről« be szé lünk, meg kell mon da nunk, hogy mit is ér tünk raj ta, mert
mást-mást ért éle ten a ter mé szet tu dós, a fi lo zó fus és a köl tő. Ez az em be ri
gon dol ko zás há rom fő tí pu sa, és ugyan azt a dol got mind egyi kük más képp lát -
ja és má képp kö ze lí ti meg. A ter mé szet tu do mány és a ter mé szet tu dós lé nye -
gé ben csak mér, és igyek szik kü lön bö ző mé ré se i nek ered mé nye it kö zös ne ve -
ző re hoz ni. Ami gram mal, mé ter rel vagy má sod perc cel nem mér he tő, azt nem
ve szi fi gye lem be. A fi lo zó fus meg fi gye lé se it gon dol ko zó ap pa rá tu sá val pró -
bál ja meg ér te ni, míg a köl tő egyet len re a li tás nak bel ső él mé nyét te kin ti. Egy -
for mán jo go sult mind a há rom né ző pont vagy mód szer. Egyé ni sé ge és mes ter -
sé ge sze rint az egyes em ber az egyik vagy a má sik faj tá hoz tar to zik, de a
ha tá rok nem éle sek, mert min den iga zi ter mé szet tu dós ba szo rult egy kis fi lo -
zó fus meg egy kis köl tő és fordítva”1 – fo gal ma zott az em be ri kogníció és ér -
tel me zés sok szí nű sé gé nek je len tő sé gé re utal va, a No bel-dí jas ma gyar ku ta tó,
Szent-Györ gyi Al bert.
Da cá ra azon ban az imén ti és ah hoz ha son ló in tel mek nek, elő for dul, hogy
a kü lön bö ző tu do má nyos disz cip lí nák vagy szak te rü le tek gya kor la ti ta lál ko -
zá sa kor az őket rend sze re ző ke re tek oly mér ték ben ké pe sek egy más nak fe -
szül ni, hogy az az adott prob lé ma meg ol dá sa kap csán, akar va-aka rat la nul ki -
zá ró la gos ér dek ér vé nye sí tő és vé le mény for má ló jog gal ru ház za fel az egyik
vagy má sik szak mai, il let ve tu do má nyos né ző pon tot.
Az ef faj ta gya kor la ti és in tel lek tu á lis ön zés az ese tek több sé gé ben, nem -
csak hogy kontraproduktív, de egye ne sen ká ros.
Vé le mé nyem sze rint, a kö zös sé get érin tő prob lé mák meg ol dá sá ban a tu -
do mán nyal és a kü lön bö ző szak mai te rü le tek kel szem ben tá masz tott min den -
ko ri el vá rá sunk a ha té kony együtt mű kö dés re tö rek vés kell hogy le gyen. S a
ki hí vá so kat tá masz tó hely ze tek le küz dé sé ben e disz cip lí nák és gya kor la ti
szak te rü le tek egy mást se gít ve, ki egé szít ve kell hogy helyt áll ja nak.
A ren dé szet gya kor la tá ban az előb bi ek re vo nat koz ta tott egyik leg ki vá lóbb
pél da a szol gá la ti fel ada tok el lá tá sa kor fel ve tő dő azon na li el lá tást igény lő
1 Szent-Györ gyi Al bert: Az élő ál la pot. Kriterion Könyv ki adó, Bu ka rest, 1973, 11. o.
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egész ség rom lá sok, egész ség ügyi kár ese mé nyek ke ze lé sé nek a kér dé se. Ami -
kor a ren dé sze ti fel adat vég re haj tá sa kor meg je le nik az egész ség ügyi be avat -
ko zás, az élet meg óvá sá nak és a szak sze rű men tés nek az igé nye. Az ef faj ta
fel ada tok – sa já tos sá guk ré vén – alap ve tő en a ren dé szet, va la mint az or vos-
és egész ség tu do mány kom pe ten cia ha tá rán el he lyez ked ve vár ják a meg ol dást,
ez szük ség sze rű vé te szi e két tu do mány te rü let el mé le ti és gya kor la ti ös sze -
dol go zá sát.
A men tés szer ve zés, az egész ség ügyi el lá tás és a ren dé szet va la mi fé le ösz -
sze han go lá sá nak igé nye, szám ta lan gya kor la ti pél dá ban je lent ke zett már
(pél dá ul bal ese tek kel, bűn cse lek mé nyek kel érin tett sér tet tek), s je lent ke zik
ma is. E „fe hér folt” el fe dé sé re ígé re tes el kép ze lé sek és szak mai pró bál ko zá -
sok lát tak már nap vi lá got, azon ban mind ez idá ig e prob lé ma tu do má nyos
igé nyű ér té ke lé sé re nem ke rült sor.
E ta nul mány cél ja, hogy a ren dé szet és az an nak fel adat el lá tá sá val kap -
cso lat ban je lent ke ző egész ség ügyi be avat ko zá sok azon szeg men sét mu tas sa
be, amely alap szin tű el vá rás ként tá masz ha tó a ren dé sze ti szak em be rek kel
szem ben, s ame lyek anél kül me rí te nek az or vos- és egész ség tu do mány is me -
ret anya gá ból, hogy az át ve zet né őket e tu do mány kép zé si te rü le té re.
Te hát egy olyan prob lé ma tu do má nyos vizs gá la tát és ér té ke lé sét tűz tem ki
cé lul, amit ko ráb ban még ilyen for má ban nem érin tet tek, s amely sa já tos sá -
ga i nál fog va meg kö ve te li a kü lön bö ző tu do mány ágak ha té kony és egy mást
el is me rő együtt mű kö dé sét.
Fo gal mak tisz tá zá sa
Te kin tet tel ar ra, hogy e té má ban mind ez idá ig egy ál ta lán nem vagy csak kor lá -
to zott for má ban szü le tett tu do má nyos igé nyű mun ka, szük ség sze rű nek tar tom a
kap cso ló dó és leg fon to sabb fo gal mak tisz tá zá sát. Az olya no két mint a ren dé sze -
ti kár hely, a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó vagy a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás. E
fo gal mak se gí te nek ugyan is el iga zod ni és vá laszt ad ni a spe ci á lis sé rült- és be -
teg el lá tás e for má já nak a hol? ki? és mit? tesz, il let ve te het kér dé se i re.
Ahogy egy bűn ügy fel tá rá sa, az „igazság megtalálása” kap csán, el en ged -
he tet len a kri mi na lisz ti ka alap kér dé se i nek megválaszolása2, úgy té mánk vo -
 2 Fenyvesi Csa ba: A kri mi na lisz ti ka alap kér dé sei. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): Ta nul -
má nyok „A vál to zó ren dé szet ak tu á lis ki hí vá sai” cí mű tu do má nyos kon fe ren ci á ról. Pécs, 2013, 341.
o. [Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek XIV.]
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nat ko zá sá ban is szük sé ges a rend szer át lát ha tó sá gát és meg ér té sét cél zó kér -
dé sek re adott fe le let.
Rendészeti kárhely
A té ma szem pont já ból e sa já tos szak ki fe je zés ma gya rá za tát és egyér tel mű sí -
té sét azért tar tom el en ged he tet len nek, mert a ké sőb bi ek ben hi vat ko zott te vé -
keny sé gek nek tu laj don kép pen e fo ga lom szab ja meg a spe ci á lis tér be li ke re -
te it, s az ab ban in téz ke dés re kö te le zet tek és jo go sul tak kö rét.
A kár hely fo gal ma az élet- és va gyon men tés tu do má nyos és gya kor la ti
szin tű mű ve lői kö ré ben gyak ran hasz nált ki fe je zés. Ál ta lá ban e fo ga lom, a
ren dé szet mel lett olyan tu do mány- és szak te rü let ál tal al kal ma zott, mint az
or vos tu do má nyi te rü let vagy a ka taszt ró fa vé del mi szak ma. A ren dé sze ti kár -
hely ese té ben te hát a rendészet mint egy spe ci a li zál ja a kár hely fo gal mát.
A sür gős sé gi or vos tan hoz (oxyológia) és prehospitális egész ség ügyi el lá -
tás hoz kap cso ló dó tu do má nyos és jog al ko tói szó hasz ná lat ban a kár hely a tö -
me ges bal ese tek kel szo ro san ös sze füg gő fogalom.3 Aho gyan Se res Ambrusné
fo gal maz: „a bal ese tek hely szí nét kár hely nek ne vez zük, amely le het di na mi -
kus il let ve sta ti kus. Ez előb bi eset ben újabb és újabb sé rül tek re kell szá mí ta -
ni (pl. jár vány, ter ror tá ma dás), míg az utób bi nál a sé rü lé sek dön tő több sé ge
az el ső per cek ben ki ala kul (pl. köz le ke dé si balesetek).”4
Míg a ka taszt ró fa vé de lem szak mai fo ga lom tá rá ban a „kár hely, a tűz ol tói
be avat ko zás so rán érin tett te rü let, mely nek ha tá rát az irá nyí tá sért fe le lős
sze mély (a tűzoltásvezető) je lö li ki”5.
A két ér tel me zés kö zött a je len tős kü lönb sé get az ad ja, hogy míg az előb -
bi szük ség sze rű en szá mol a sze mé lyi sé rü lés be kö vet ke zé sé vel, utób bi ese té -
ben a tes ti ép sé get sér tő tény le ges kár ese mény meg je le né se csu pán es he tő le -
ges. Mind azo nál tal egy sé ges a meg kö ze lí tés a te kin tet ben, hogy a kár hely a
fi zi kai tér ben egy az ál ta lá nos tól, meg szo kot tól el té rő, va la mi lyen szem pont
alap ján el kü lö nít he tő te rü let nek szá mít (pél dá ul bal eset, tűz kár hely szí ne).
Az előb bi ek fi gye lem be vé te lé vel a ren dé sze ti kár hely fo gal mát a kö vet ke -
zők sze rint ja va so lom meg fo gal maz ni: egy olyan, az el jár ni jo go sult ren dé -
sze ti szerv tag ja ál tal ki je lölt és le zárt te rü let, ahol egész ség ügyi el lá tás ra, il -
  3 Gőbl Gá bor: Oxiológia. Me di ci na Könyv ki adó Zrt., Bu da pest, 2006; 1997. évi CLIV. tör vény 94. §
(5) bek.
 4 Seres Ambrusné: Be teg vizs gá lat, a sé rült ál la po tá nak ér té ke lé se, se gély hí vás, a be teg szál lí tá sa. Nem -
ze ti Szak kép zé si és Fel nőtt kép zé si In té zet, Bu da pest, 2008, 15. o.
  5 5/2014. (II. 27.) BM OKF uta sí tás ért. rend. 4. pont
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let ve men tés re szo ru ló sze mé lyek tar tóz kod hat nak, azon ban ott to vább ra is
szá mí ta ni kell olyan el len sé ges em be ri te vé keny ség re, amely a ren dé sze ti
szerv tag ján kí vül más sze mé lyek éle tét és tes ti ép sé gét is ve szé lyez tet he ti.
Más tu do má nyos mun ká ban a ren dé sze ti kár hely fo gal mát a kö vet ke ző -
képp de fi ni ál ták: „a rend őr ség ál tal ren dé sze ti te vé keny ség mi att le zárt te rü -
let, ahol men tés re il let ve egész ség ügyi el lá tás ra szo ru ló sze mély vagy sze mé -
lyek tartózkod(hat)nak”6.
Bár az előb bi ek ál ta lá nos lé nye gé vel egyet ér tek, a de fi ni ált fo ga lom meg -
ne ve zé se és an nak le írá sa kö zött ér tel me zé si de fi ci tet ta pasz ta lok a rend őr ség
és ren dé szet ki zá ró la gos azo no sí tá sá ban.
Ahogy azt ko ráb ban meg je gyez tem, a ren dé szet spe ci a li zál ja a kár hely fo -
gal mát, így ez előb bi pon tos ér tel me zé se el en ged he tet len. A ren dé szet, ahogy
Finszter Gé za fo gal maz: „a köz igaz ga tás nak az a te rü le te, amely a le gi tim fi -
zi kai erő szak-mo no pó li um bir to ká ban a jog el le nes em be ri ma ga tar tá sok tól
óv ja a köz ren det és a közbiztonságot”7.
Te hát a ren dé sze ti te vé keny ség és a ve le ös sze füg gő fo gal mak, így a ren -
dé sze ti kár hely kap csán is ki je lent he tő, hogy az ott el jár ni, in téz ked ni jo go sul -
tak és kö te le zet tek kö rét a le gi tim erő szak al kal ma zó i nak, a ren dé sze ti szer vek
hi va tá sos ál lo má nyá nak tag jai ad ják. Ha zánk ban a le gi tim erő szak al kal ma -
zói nak kö re ugyan ak kor jó val túl mu tat a rend őr ség ál lo má nyán (pél dá ul a
Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal vagy a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos
ál lo má nya), ez ál tal a ren dé sze ti kár hely sem ki zá ró lag a rend őr ség te vé keny -
sé gi te re. Ha meg vizs gál juk a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ren dé sze ti te vé -
keny sé ge i nek szé les kö rét, így pél dá ul a ha tá ron vég zett fel ada to kat (bűn ül dö -
zés, bűn meg elő zés, fel de rí tés és nyo mo zás, vám- és jö ve dé ki el len őr zés,
őr zés vé de lem stb.)8, lát hat juk, hogy bár mi kor szük sé ges sé vál hat a te rü let le -
zá rá sa a de fi ní ci ó ban em lí tett ese tek fel ve tő dé se kor. Az idé zett meg ha tá ro zás -
ban fog lal ta kat in kább ne vez ném a rendőrségi kárhely de fi ní ci ó já nak.
Fon tos nak tar tom azt is meg je gyez ni, hogy a fen ti ek ben hasz nált ellenséges
emberi magatartás ki fe je zés sem azo no sít ha tó ki zá ró lag az ak tív tá ma dás sal.
Eben az ér te lem ben el len sé ges em be ri ma ga tar tás nak te kint he tő min den olyan
te vé keny ség, amely a ren dé sze ti kár hely te rü le tén tar tóz ko dók szá má ra a sé rü -
lés be kö vet ke zé sé nek re á lis esé lyét hor doz za ma gá ban (pél dá ul egy kocs má -
  6 Vajda Márk: Ren dé sze ti kár hely – az élet men tés fe hér folt ja. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán
(szerk.): i. m. 468. o.
 7 Finszter Gé za: A vál to zó ren dé szet és ren dé szet tu do mány. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán
(szerk.): i. m. 5. o.
 8 Szabó And rea: Ren dé sze ti kont roll a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal nál. Ma gyar Ren dé szet, 2013/2., 97. o.
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ban tar tóz ko dó sé rült el lá tá sa, ahol raj ta kí vül töb ben erő sen it ta sak, s bár mi kor
ag res szív vá vál hat nak; tö meg-, il let ve sport ren dez vé nyen ki ala ku ló tö me ges
rend bon tás; vagy a for gal mas au tó pá lyán, ahol a for ga lom kor lá to zá sa nél kül a
se gít sé get nyúj tó szak kép zett el lá tók éle te, tes ti ép sé ge is ve szély be ke rül het).
A ren dé sze ti kár hely de fi ní ci ó já ban az el len sé ges em be ri ma ga tar tás te hát egy
konk rét ve szély ként ér tel mez he tő, amely ele gen dő in do kot szol gál tat ah hoz,
hogy az a ren dé sze ti szerv ál tal gya ko rolt kont roll al kal ma zá sát meg kö ve tel je,
de nem ve zet a sé rü lés szük ség sze rű be kö vet ke zé sé hez.
A ren dé sze ti kár hely má sik fon tos jel lem ző je a te rü le ti va ri a bi li tás és he -
te ro ge ni tás.
Területi variabilitás
A te rü le ti va ri a bi li tás azt je len ti, hogy a ren dé sze ti kár hely te rü le ti el he lyez -
ke dé se nem szük ség sze rű en sta ti kus. Az in téz ke dé si szi tu á ció vál to zá sá val
el kép zel he tő, hogy a biz ton ság ér de ké ben az elő ző leg ki je lölt te rü let ha tá ra it
az idő mú lá sá val vál toz tat ni kell (pél dá ul a fegy ve res el kö ve tő moz gá sa be -
fo lyá sol ja a ren dé sze ti kár hely ha tá ra it).
Területi heterogenitás
A te rü let he te ro ge ni tá sa pe dig ar ra utal, hogy a ren dé sze ti kár hely ha tá ra i nak
ki je lö lé se kor szük ség ese tén – a jog sza bály ok és a ren dé sze ti szak ma elő írá -
sa i nak fi gye lem be vé te lé vel – kü lön bö ző zó nák ha tá roz ha tók meg, ame lyek -
ben más-más mér ték ben kor lá toz ha tó a sze mé lyek moz gá sa. A he te ro ge ni tás
egy al kal ma zá si for má já nak te kint he tő a kö vet ke zők ben be mu ta tott „négy -
szin tű (négy zó nás) ren dé sze ti kár hely” (ábra).
A speciális rendészeti zóna az a te rü let, ahol a ren dé sze ti fel adat sa já tos sá gai,
il let ve a jog sza bály ok ál tal meg ha tá ro zott kü lö nös il le té kes sé gi sza bá lyok
kö vet kez té ben ki zá ró lag kü lö nös szak is me ret tel, kép zett ség gel és fel sze re lés -
Egyéb közreműködők részére kijelölt zóna
Társszervek részére kijelölt zóna
Rendészeti zóna
Speciális rendészeti zóna
Négy szin tű (négy zó nás) ren dé sze ti kár hely
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sel fel vér te zett egy sé gek, sze mé lyek tar tóz kod hat nak (pél dá ul ve szé lyes, il -
let ve fegy ve res el kö ve tő el fo gá sá ra jo go sult szer ve ze ti egy ség: Ter ror el há rí -
tá si Köz pont, Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal Be ve té si Igaz ga tó sá ga); rob ba nó -
szer fel ku ta tá sá ra, ha tás ta la ní tá sá ra ki kép zett egy ség.
A rendészeti zóna az a te rü let, ahol az el jár ni jo go sult és kö te le zett ren dé -
sze ti szerv hi va tá sos ál lo má nyú tag jai tar tóz kod hat nak (pél dá ul a rend őr ség
köz rend vé del mi, köz le ke dé si ál lo má nya, Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal jár őr
ál lo má nya).
A társszervek részére kijelölt zóna az, ahol a kár ese mé nyek eny hí té sé ben
köz re mű kö dő társ szer vek tag jai tar tóz kod hat nak (pél dá ul az Or szá gos Men -
tő szol gá lat vagy az elekt ro mos mű vek mun ka tár sai).
Az egyéb közreműködők részére kijelölt zónában az adott üg gyel érin tet tek
kö zül azok tar tóz kod hat nak, akik nek a je len lé te el en ged he tet len, de te vő le ge -
sen nem vesz nek részt sem a ren dé sze ti, sem pe dig az egyéb kár eny hí té si
mun ká ban (pél dá ul nél kü löz he tet len ta núk, egy túsz hely zet ese tén va la mely
hoz zá tar to zó).
Ter mé sze te sen a he te ro ge ni tás kap csán nem min den eset ben szük sé ges az
ef faj ta te rü le ti fel osz tás. Az in téz ke dé si szi tu á ci ó tól és kö rül mény től füg gő en
le het sé ges, hogy csak két zó na (pél dá ul a ren dé sze ti és a társ szer vek ré szé re
ki ala kí tott) ki je lö lé sé re van szük ség.
A ren dé sze ti kár hely ke re te i nek ki je lö lé se, ahogy ar ra a de fi ní ció is utal, „az
eljárni jogosult rendészeti szerv tagja által” tör té nik. A jo go sult ság kér dé se az
adott hely zet, il let ve az az zal szo ro san ös sze füg gő ren dé szet szak mai és jo gi
nor mák ban sza bá lyo zott elő írá sok ál tal de ter mi nált. Te hát az, hogy a ren dé sze ti
kár hely ha tá ra i nak ki je lö lé sé re mely szerv és an nak mi lyen szin tű tag ja jo go -
sult, az az adott szi tu á ci ót jel lem ző kö rül mé nyek ös szes sé ge fi gye lem be vé te lé -
vel, a szak mai és jog sza bá lyi elő írá sok ra te kin tet tel ha tá roz ha tó meg pon to san.
E kér dés ös sze tett sé ge okán je len ta nul má nyom ban nem vál lal ko zom rész le tes
vizs gá la tá ra, az ál ta lá nos és spe ci á lis sza bá lyok is mer te té sé re.
Az ed dig le ír tak azon ban nem ad nak fel tét len és egy ér tel mű ma gya rá za-
tot ar ra, hogy mi ért kell spe ci a li zál ni e te rü le tet, mint egy ki kény sze rí te ni a
ren dé szet és egész ség ügy tu do má nyá nak ös sze mo sá sát, s hogy a ren dé sze ti
te vé keny ség gel pár hu za mo san mi ért nem foly hat az adott te rü le ten egész ség -
ügyi szak el lá tás.
E kér dé sek re a vá lasz több kü lön bö ző szak te rü le ti jog sza bály együt tes ér -
tel me zé sé vel ad ha tó meg.
Elő ször is fon tos tud ni, hogy a ha tá lyos ma gyar jog elő írá sai ér tel mé ben
Ma gyar or szág te rü le tén min den kit meg il let a men tés igény be vé tel ének jo ga,
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ál lam pol gár ság ra vagy egész ség biz to sí tá si jog vi szony fenn ál lá sá ra te kin tet
nélkül.9 A men tés olyan ál la mi fel adat, ame lyet az Or szá gos Men tő szol gá lat,
il let ve men té si en ge dél lyel fel ru há zott szer ve ze tek út ján gya ko rol.
A men té se ket igény lő kár ese tek je len tős ré szé nél – bár a jog sza bály kö te -
le zé se okán szük ség van a ren dé sze ti je len lét re, te vé keny ség re – a kár he lyen
fel ve tő dő ve szély for rá sok szak kép zett be avat ko zás sal, a ren dé sze ti szer vek
ak tív köz re mű kö dé se nél kül is fel szá mol ha tók (pél dá ul köz le ke dé si bal eset
ron csá nak, vas úti ve ze té kek nek az áramtalanítása; gáz szi vár gás el há rí tá sa).
Így a men tés a ve szély for rás el há rí tá sá val biz ton sá go san vég re hajt ha tó. 
A ren dé sze ti kár hely ese té ben ugyan ak kor a men tést aka dá lyo zó kö rül -
mény ki zá ró lag az ál la mi le gi tim erő szak szer ve i nek ak tív köz re mű kö dé sé -
vel szün tet he tő meg (pél dá ul fegy ve res sze mély ak tív ma ga tar tá sa). Ilye nek
kü lö nö sen a bűn cse lek mé nyek és bal ese tek hely szí nei, ahol to vább ra is fenn -
áll olyan em be ri té nye ző, amely a men tést, il let ve az ab ban részt ve vő ket ve -
szé lyez tet he ti. 
Ezért a ren dé sze ti szer vek tag jai jo go sul tak a ren dé sze ti fel ada tok kal érin -
tett te rü let le zá rá sá ra azok ban az ese tek ben, ami kor sze mély-, il let ve va gyon -
biz ton sá got fe nye ge tő ál la pot áll fenn. A rend őr ség ről szó ló tör vény sze rint a
rend őr az érin tett te rü let kap csán „megakadályozhatja, hogy oda bárki belép-
jen vagy onnan távozzék, illetőleg az ott tartózkodókat távozásra kö te lez he -
ti”10. Ha son ló an ren del ke zik a pénz ügy őrök te kin te té ben a Nem ze ti Adó- és
Vám hi va tal ról szó ló 2010. évi CXXII. tör vény hely szín biz to sí tás ról szó ló
36/I §-a is.11
Az előb bi ek te hát le gi ti mál ják a ren dé sze ti kár hely ki je lö lé sét, azon ban
to vább ra sem ad nak vá laszt ar ra, hogy e te rü le ten mi ért nincs mód az Or szá -
gos Men tő szol gá lat te vé keny sé gé re. Er re ugyan is a men tés ről szó ló 5/2006.
(II. 7.) EüM. ren de let 9/A §-a ad vá laszt. A hi vat ko zott jog sza bá lyi hely sze -
rint: „A bejelentés alapján a mentésvezető, illetve a mentésirányító, a helyszí-
nen a mentőegység vezetője felelős a helyszín biztonságának értékeléséért. A
helyszínen észleltek alapján a mentőegység vezetője dönt arról, hogy a
mentőegység tagjai életének vagy testi épségének veszélyeztetése nélkül 
a) a mentés megkezdhető-e, vagy
b) a megkezdett ellátás folytatható-e.
   9 1997. évi CLIV. tör vény 95. §
 10 1994. évi XXXIV. tör vény 37. § e) pont
 11 2010. évi CXXII. tör vény 36/I § (1)–(2) bek.
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Amennyiben a helyszínen észleltek alapján megállapítható, hogy a mentőegy -
ség tagjai élete vagy testi épsége veszélyben van, vagy a mentésen kívül más
szerv segítsége is szükséges, a mentőegység vezetője dönt 
a) az ellátás átmeneti felfüggesztéséről, illetve
b) a helyszín átmeneti elhagyásáról.”12
A men té sért fe le lős szer ve zet tag jai szá má ra te hát a ren dé sze ti kár he lye ken
tör té nő te vé keny ség a ve szély re te kin tet tel jog sza bály ál tal ti lal ma zott. Egy -
részt azért, mert az ott ta pasz tal ha tó ve szély for rá sok el há rí tá sa je len tő sen túl -
mu tat a men tő szol gá lat ké pes sé ge in, más részt mert a ve szély vál la lá sá ra a
men tő szol gá lat tag jai, el len tét ben a ren dé sze ti szer vek hi va tá sos ál lo má nyá -
val, nem kö te lez he tők. Hi szen míg utób bi ak a szol gá la ti jog vi szony lé te sí té -
se kor vál lal ják, hogy kö te le zett sé ge i ket akár az éle tük koc káz ta tá sá val is tel-
jesítik13, ad dig ez előb bi ek ilyen vál la lást nem tesz nek.
Az így ke let ke ző szak mai űrt a kö vet ke zők ben rész le te zett ren dé sze ti el -
ső se gély nyúj tó, il let ve a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás hi va tott pó tol ni és
meg ol da ni.
Ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó
A ren dé sze ti kár hely fo gal má val meg ha tá roz ha tók a ren dé sze ti el ső se gély -
nyúj tás szem pont já ból re le váns fi zi kai tér ke re tei, egy szer smind uta lunk a te -
vé keny sé get vég zők sze mé lyi ál lo má nyá ra is. A to váb bi ak ban a ren dé sze ti
kár he lyen, il let ve egyéb szol gá la ti hely szí ne ken egész ség ügyi szem pont ból
ha té kony be avat ko zás ra al kal mas sze mé lyek kö rét egy ér tel mű en meg ha tá ro -
zó fo gal mat tisz tá zom. 
A ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó a ren dé sze ti kár he lyen vagy egyéb hely szí -
nen in téz ke dés re jo go sult és kö te le zett ren dé sze ti szerv azon tag ja, aki spe -
ciá lis kom pe ten ci ák bir to ká ban al kal mas ar ra, hogy az ész lelt egész ség ügyi
kár ese mé nyek kö vet kez mé nye it meg aka dá lyoz za, eny hít se, il let ve gon dos -
kod jék a sé rült vagy be teg em ber szak sze rű ki vo ná sá ról a to váb bi szak kép -
zett egész ség ügyi el lá tás biz to sí tá sa ér de ké ben.
A ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás kap csán a te vé keny sé gi jo go sul tak és kö -
te le zet tek kö rét mind ez idá ig se hol nem ha tá roz ták meg egy ér tel mű en. Ta -
 12 5/2006. (II. 7.) EÜM. ren de let 9/A § (1)–(2) bek.
 13 2015. évi XLII. tör vény 44. § (2) bek.
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nul má nyom ban azért hasz ná lom a rendészeti elsősegélynyújtó ki fe je zést,
mert az a ké sőb bi ek ben nem zár ja ki a kü lön bö ző szin tű kom pe ten ci á jú el lá -
tók elő kép zett sé gük, tu dá suk, gya kor la tuk, il let ve be avat ko zá si jo go sult sá -
guk alap ján tör té nő dif fe ren ci á lá sát (pél dá ul alap szin tű ren dé szet el ső se gély -
nyúj tói is me re tek kel fel vér te zett ál lo mány – első beavatkozó, vagy spe ci á lis
ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó vég zett sé gű ál lo mány – Police Medic14).
Az érin tett sze mé lyi kör mel lett szán dé ko san bő ví tet ték ki a te vé keny ség
gya kor lá sá ra szánt fi zi kai tér ke re te it. Az az a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó fel -
ada ta, il let ve a rá vo nat ko zó kö ve tel mény nem kor lá to zó dik ki zá ró lag a ren -
dé sze ti kár hely re. Az el ső se gély nyúj tás ra spe ci á li san kép zett ren dé sze ti szak -
em ber e kom pe ten ci á it ugyan is min den eset ben kö te les ér vé nye sí te ni az
ál ta la ész lelt egész ség ügyi kár ese mé nyek kor mind ad dig, amíg a szak kép zett
egész ség ügyi el lá tás nem el ér he tő (pél dá ul jár őr te vé keny ség ide jén ész lelt
bal eset sé rült jé nek el lá tá sa).
En nek gya kor la ti je len tő sé ge és szük ség sze rű sé ge ab ból az egy sze rű ok -
ból kö vet ke zik, hogy a ren dé sze ti szer vek tag ja szol gá la ti te vé keny sé ge sa já -
tos sá gai okán (pél dá ul jár őr te vé keny ség), il let ve szer ve zet hu mán erő for rás
te rén meg lé vő túl sú lya kö vet kez té ben sok eset ben ko ráb ban ke rül kap cso lat -
ba az egész ség ügyi kár ese mé nyek kel, mint a szak el lá tást nyúj tó men tő szol -
gá lat mun ka tár sai. 
Az Em be ri Erő for rás ok Mi nisz té ri u má nak 2016-os in téz mé nyi és fe je ze ti
ke ze lé sű elő i rány za ti ter ve ze te 7852-ben ál la pí tot ta meg az Or szá gos Men tő -
szol gá lat tel jes lét szá mát (az ad mi niszt ra tív mun kát vég zők kel együtt).15 A
ren dé sze ti szer vek hi va tá sos ál lo má nyá nak lét szá ma – még a köz te rü le ti szol -
gá la tot tel je sí tők te kin te té ben is – en nél jó val több, így na gyobb az esé lye an -
nak, hogy egy kár ese mény hely szí né re ha ma rabb ér ke zik va la mely ren dé sze -
ti szerv tag ja, mint a men tő szol gá lat va la mely egy sé ge.
A ren dé sze ti szak em ber se gít ség nyúj tói kö te le zett sé ge a kö vet ke ző két
nor má ból ered: sze mé lyes ér ték rend, il let ve jog sza bá lyi elő írás.
A sze mé lyes ér ték ren den az azok nak az er köl csi nor mák nak va ló meg fe -
le lést ér tem, ame lyek kielégítik a se gít ség nyúj tás mint em ber ba rá ti kö te le -
zett ség vál la lás kí vá nal ma i t. Ha bár e sza bá lyok mo ti vá ló ere je a leg töb bek
szá má ra el ha nya gol ha tó nak tű nik, ez ko ránt sem fe di a va ló sá got. A kö zös ség
ál tal kép vi selt és el várt ma ga tar tás for mák hoz va ló al kal maz ko dás – konfor-
mitás – bi zo nyos for mái jó val in ten zí vebb ér vé nye sü lés hez ve zet nek, mint az
 14 Er dős Ákos: NAV-Medic – Ren dé sze ti el lá tás múlt ja és je le ne. Vám-Zoll, 2015/1., 13. o.
 15 Az Em be ri Erő for rás ok Mi nisz té ri u má nak ter ve zett 2016. évi in téz mé nyi és fe je ze ti ke ze lé sű elő -
irány za ta i ról szó ló be szá mo ló. http://www.parlament.hu/irom40/04730/adatok/fejezetek/20.pdf
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írott nor ma. „A szo ci ál pszi cho ló gia rá mu ta tott ar ra, hogy az em be ri együtt -
mű kö dés leg kü lön bö zőbb fo ka in meg je le nő konformitás azon for má ja jó val
erő sebb, amely a cso port más tag ja i nak meg fi gye lé sén alap szik, mint az,
ame lye ket pusz tán a ju ta lom re mé nye vagy a bün te tés el ke rü lé se mo ti vál. Aki
csak azért tart ja meg a tár sa da lom írott nor má it, mert fél az ab ban le fek te -
tett re tor zi ók tól, csu pán ad dig lesz sza bály kö ve tő, amíg a bün te tés le he tő sé -
gé nek re á lis esé lye fennáll.”16
Mind eze ken túl a kö zös ség tag jai kö zött el várt se gít ség nyúj tás olyan ér -
ték, amely nek elő se gí té se ér de ké ben a jog al ko tó szük sé ges nek lát ta a kö te le -
ző és szank ci o nál ha tó jo gi nor mák lét re ho zá sát.
Az egész ség ügy ről szó ló tör vény sze rint „min den ki nek kö te les sé ge – a tő -
le el vár ha tó mó don – se gít sé get nyúj ta ni és tu do má sa sze rint ar ra il le té kes
egész ség ügyi szol gál ta tót ér te sí te ni, amen nyi ben sür gős szük ség vagy ve szé -
lyez te tő ál la pot fenn ál lá sát ész le li, il let ve ar ról tu do mást szerez”17. E ge ne rá -
lis sza bá lyon felül a jog al ko tó a ren dé sze ti szer vek tag ja i ra spe ci á lis se gít ség -
nyúj tó kö ve tel mé nye ket is te le pít.
A le gi tim ál la mi erő sza kot al kal ma zó szer vek tag ja i nak egyik leg na gyobb
fe le lős sé ge ép pen az, hogy e jo gu kat a kö zös ség ér ték rend jé nek szem előtt
tar tá sá val kell hogy gya ko rol ják. Így az tán mind a rend őrök, mind pe dig a
pénz ügy őrök és a bün te tés-vég re haj tá si szakemberek18 kap csán jog sza bá lyi
elő írás a se gít ség nyúj tás az in téz ke dés köz ben meg sé rült sze mé lyek nek. A
kü lön bö ző szer ve ket sza bály zó nor mák szö ve ge sze rint a hi va tá sos nak „az
intézkedés folytán megsérült személy részére – amint ez lehetséges – segít-
séget kell nyújtani […]”19.
 16 Erdős Ákos: A kény szer meg ol dás (?) – A drog tér ben al kal ma zott kény sze rí tés, il let ve bün te tő szank -
ci ók ered mé nyei, kö vet kez mé nyei és ta nul sá gai. Szak dol go zat. Sem mel we is Egye tem Egész ség tu do -
má nyi Kar, Bu da pest, 2017, 45–46. o.
 17 1997. évi CLIV. tör vény, 5. § (3) bek. e) pont
 18 A ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás kap csán szán dé ko san ke rül sor a ka taszt ró fa vé de lem ál lo má nyá ba tar -
to zó hi va tá so sok meg em lí té sé re. Bár e szer ve zet fel épí té se, mű kö dé se okán rend kí vül szo ros kap cso -
lat ban áll a ren dé szet tel, be vo ná su kat e té má ba még sem tar tom in do kolt nak. Mert, ahogy Finszter Gé -
za is fo gal maz: „a ka taszt ró fa vé del mi szer ve ze tek a szó köz jo gi ér tel mé ben nem tar toz nak a ren dé sze ti
igaz ga tás hoz. A pol gá ri vé de lem, csak úgy mint a tűz ol tó ság, nem ren del ke zik a ren dé szet re jel lem ző
köz igaz ga tá si ha tó sá gi jog kö rök kel, no ha ál ta lá no sabb ér te lem ben vett ha tó sá gi jo go sult sá go kat, ha
kor lá to zott mér ték ben is, az em lí tett szer vek is gya ko rol nak.” Finszter Gé za: A ren dé sze ti stra té gia al -
kot má nyos alap jai. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): Ta nul má nyok a „Quo vadis rend vé -
de lem? Sza bad ság jog ok, tár sa dal mi kö te le zett sé gek és a biztonság”című tu do má nyos kon fe ren ci á ról.
Pécs, 2010, 8. o. [Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek XI.]
 19 1994. évi XXXIV. tör vény 17. § (2) bek.; 1995. évi CVII. tör vény 11. § (5) bek.; 2010. évi CXXII.
tör vény 35/E § (1) bek.
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A tör vény al ko tó sze rint a se gít ség nyúj tás kap csán nem bíz ha tunk ki zá ró -
lag az egyén er köl csi ér té ke i ben, így an nak el mu lasz tá sát a bün te tő tör vény -
könyv ben ren de li szank ci o nál ni. E sze rint: „Aki nem nyújt tő le el vár ha tó se -
gít sé get sé rült vagy olyan sze mély nek, aki nek az éle te vagy tes ti ép sé ge
köz vet len ve szély ben van, vét ség mi att két évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel
bün tetendő.”20 Azok ban az ese tek ben, ami kor a ve szély hely ze tet az el kö ve tő
idéz te elő, vagy a se gít ség nyúj tás ra egyéb ként is kö te les, sú lyo sabb bün te tés
ki sza bá sát he lye zi ki lá tás ba a jog sza bály. En nek pe dig nagy je len tő sé ge van
a ren dé szet hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nál tár gyalt spe ci á lis se gít ség nyúj tá si
kö te le zett ség kap csán.
Az em lí tett er köl csi és írott kö ve tel mé nyek amel lett, hogy sú lyos kö te le -
zett sé ge ket ró nak a jog al kal ma zó ra, egyút tal to vább erő sí tik a ren dé sze ti el -
ső se gély nyúj tó sze mé lyé ben rej lő tár sa dal mi ér té ke ket, hi szen kom pe ten ci ái
bir to ká ban a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó al kal mas ar ra, hogy a tör vé nyek ben
meg ha tá ro zott „tő le el vár ha tó ság” és az „amint ez le het sé ges” kí vá nal mak
kap csán egy aránt ki emel ke dőbb szint nek fe lel hes sen meg.
A ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó de fi ní ci ó já nak to váb bi ma gya rá za ta kap -
csán fon tos nak tar tom meg je gyez ni, hogy a de fi ní ci ó ban sze rep lő spe ci á lis
kom pe ten ci ák nem je len te nek egész ség ügyi szak ké pe sí tést. Az egész ség ügy -
ről szó ló 1997. évi CLIV. tör vény sze rint ugyan is az egész ség ügyi szak ké pe -
sí tés „az adott egész ség ügyi te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sí tó, Ma gyar or szá -
gon szer zett, va la mint a kül föld ön szer zett és Ma gyar or szá gon ho no sí tott,
il let ve el is mert, alap-, kö zép-, emelt szin tű, il let ve fel ső fo kú szak kép zés vagy
fel ső ok ta tá si szak kép zés ke re té ben meg szer zett szak ké pe sí tés, va la mint fel ső -
ok ta tá si alap-, mes ter- vagy egy sé ges osz tat lan kép zés ke re té ben meg szer zett
vég zett ség és szak kép zett ség, to váb bá egész ség ügyi szak irá nyú szak mai kép -
zés, egész ség ügyi fel ső fo kú szak irá nyú szak mai kép zés so rán meg szer zett
képzettséget”21 je lent.
Ha zánk ban azon ban a ren dé sze ti sé rült- és be teg el lá tás kap csán je len leg
még nincs egy sé ge sen ki dol go zott, ha té ko nyan mű kö dő, a ren dé sze ti jel leg -
ze tes sé ge ket is szem előtt tar tó, azo kat al kal ma zó olyan ok ta tá si rend szer,
amely meg te rem te né e te rü le ten az egész ség ügyi szak kép zett ség meg szer zé -
sé nek le he tő sé gét. 
Bár az or vos- és egész ség tu do má nyi kép zés te rü le tén e kér dés szak mai
fel ka ro lá sá ra a Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar hon -
 20 2012. évi C. tör vény 166. § (1) bek.
 21 1997. évi CLIV. tör vény 1. § q) pont
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véd-, ka taszt ró fa- és rend vé de lem-or vos tan tan szé ke, il let ve a Pé csi Tu do -
mány egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar mű ve le ti me di ci na tan szé ké -
nek hon véd-, ka taszt ró fa- és rend vé de lem-or vos ta ni tan szé ki cso port ja kap -
csán ta lá lunk ígé re tes tö rek vé se ket, azon ban mind ez idá ig eze ken a he lye ken
sem va ló sult meg a ren dé sze ti ál lo mány tel jes egé szé re vo nat ko zó, ál ta lá no -
san el fo ga dott és al kal ma zott kép zé si rend szer.
A ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó te hát az előb bi ek ben rész le te zett kép zé si
ka te gó ri ák egyi ké be sem so rol ha tó, így nem is mi nő sít he tő egész ség ügyi
szem pont ból szak kép zett nek. Mind azo nál tal úgy vé lem, hogy a ren dé sze ti te -
vé keny ség so rán fel ve tő dő egész ség ügyi kár ese mé nyek kö vet kez mé nye i nek
el há rí tá sa, il let ve azok mér sék lé se, meg fe le lő el ső se gély nyúj tói kom pe ten ci -
ák bir to ká ban meg va ló sít ha tó, és nem igé nyel kü lö nö sebb szak kép zett sé get.
A ren dé sze ti el ső se gély nyúj tók kép zé sé nek nem cél ja más szak is me re tet
igény lő fel ada tok át vál la lá sa, jog al kal ma zói ter mi no ló gi á val él ve: a ha tás kör
el vo ná sa. A ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó fel ada ta az el sőd le ges be avat ko zás
és a ren del ke zé sé re ál ló le he tő sé gek bir to ká ban az élet meg óvá sa. 
Ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás
A ko ráb bi ak ban em lí tett hol?, ki? és mit? kér dé sek kö zül az utób bi ra adom
meg a vá laszt. Hi szen míg a ren dé sze ti kár hely a té ma szem pont já ból je len -
tős spe ci á lis he lyet (hol?), a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó pe dig a cse lek vők
kö rét (ki?), ad dig a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás fo gal ma ma gát a gya ko rolt
te vé keny sé get je lö li (mit?), en nek ré vén köz vet le nül ér zé kel he tő vé vá lik a
ren dé sze ti szerv kö zös ség iránt fenn ál ló (úgynevezett külső irányú) fe le lős -
ség vál la lá sá nak e spe ci á lis formája.22
Va ló szí nű leg min den ki szá má ra egy ér tel mű, hogy az el ső se gély nyúj tás –
ha son ló an a kár hely nél tár gyal tak hoz – alap ve tő en nem a ren dé szet ter mi no -
ló gi á já nak sa ját ja. Ép pen ezért a fo ga lom ér tel me zé sé ben új ra cél sze rű visz -
sza te kin te ni a me di ci ná ban al kal ma zott fo ga lom ma gya rá za tá hoz. E sze rint:
„az el ső se gély nyúj tás az az egész ség ügyi be avat ko zás, ame lyet bár ki a vég -
le ges szak el lá tás meg kez dé se előtt vé gez, bal eset vagy hir te len egész ség ká ro -
so dás köz vet len kö rül mé nye i nek el há rí tá sa és az ál la pot to váb bi rom lá sá nak
fel tar tóz ta tá sa érdekében”23.
 22 Er dős Ákos: Fe le lős ség a rend vé de lem ben, múlt ban és je len ben.  Ma gyar Köz igaz ga tás, 2011/2., 119. o.
 23 Hornyák Ist ván: El ső se gély nyúj tás. Sem mel we is Egye tem Egész ség tu do má nyi Kar, Bu da pest, 2008,
17. o.
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A ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás szem pont já ból e fo ga lom hasz ná la ta azért
te kint he tő ki fe je zet ten hasz nos nak, mi vel az nem ír elő sem mi lyen, jog sza -
bály ban rög zí tett egész ség ügyi szakképesítést24, ez ál tal min den ben ös sze -
egyez tet he tő a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó nál tár gyal tak kal.
Mind azo nál tal a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás több pusz ta el ső se gély nél. S
nem csak azért, mert an nak vég re haj tó ja va la mely ren dé sze ti szerv hi va tá sos
jog ál lá sú tag ja, ha nem mert a se gít ség nyúj tás e for má ját – a ren dé sze ti fel -
ada tok sa já tos sá gai mi att – jó val na gyobb komp le xi tás jel lem zi.
Vé le mé nyem sze rint a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás a hi va tá sos szol gá lat
ide jén a ren dé sze ti kár he lyen vagy egyéb hely szí nen ta pasz talt egész ség ügyi
kár ese mény kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sát, il let ve eny hí té sét szol gá ló olyan
egész ség ügyi (el ső se gély nyúj tó) be avat ko zás, ame lyet a ren dé sze ti szerv tag -
ja egész ség ügyi szak ké pe sí tés nél kül, az in téz ke dés tak ti kai alap el vek és a
jog sza bá lyi kö te le zé sek szem előtt tar tá sá val vé gez.
E meg fo gal ma zás hasz ná la tát azért tar tom elő nyös nek, mi vel az egy ér tel -
mű en utal az el ső se gély nyúj tó ket tős (skizofrén) hely ze té re és an nak ke ze lé -
sé re. Az az a ren dé sze ti fel ada tok mel lett meg je le nő egész ség ügyi be avat ko -
zás ra és a kö zöt tük fenn ál ló sor ren di ség re.
Meg győ ző dé sem, hogy a szol gá la tok köz ben ta pasz talt egész ség ügyi kár -
ese mé nyek kap csán az el ső be avat ko zó szá má ra el ső sé get kell hogy él vez zen
a ren dé sze ti te vé keny ség min den olyan sa já tos elő írá sa, amely jog sza bá lyi
kö te le zés vagy a szük ség sze rű ség okán be fo lyá sol ja az el lá tás mód já nak, he -
lyé nek és ide jé nek meg vá lasz tá sát.
Te hát az el lá tás ide jén és előt te is a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó (il let ve
min den tár sa) fo lya ma to san szem előtt kell hogy tart sa az in téz ke dést be fo -
lyá so ló ob jek tív (az in téz ke dő től füg get le nül lé te ző) és szub jek tív (az in téz -
ke dő re vo nat ko zó) re le váns tényezőket.25 Ha szük sé ges, ezek nek meg fe le lő -
en kell hogy re a gál jon, pél dá ul az olyan in téz ke dé si szi tu á ci ó ban, ahol a
ren dé sze ti kár he lyen ak tív, tá ma dó em be ri ma ga tar tást ta pasz tal az in téz ke -
dő. Ezek ben az ese tek ben a tá ma dás le küz dé se, a tá ma dó kont roll ja és fel -
ügye le te mint ren dé sze ti fel adat el ső sé get él vez a hely szí nen ta pasz talt egész -
ség ügyi kár eny hí tés hez ké pest.
E fo ga lom kap csán, az egy ér tel mű ség ér de ké ben, szük ség sze rű en fel kell
ten ni a kér dést, hogy a rendészeti elsősegélynyújtás és a rendészeti sérültel-
látás kö zött fenn áll-e a szinonimitási kap cso lat.
 24 1997. évi CLIV. tör vény 3. § q) pont
 25 11/2008. ORFK uta sí tás, III. fe je zet.
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Vé le mé nyem sze rint a két ki fe je zés kü lön bö ző je len tés tar tal mat su gall,
ez ál tal nem le het nek egy más szi no ni mái. Károly Sándor sze rint a szi no ní mia
kri té ri u mai a tel jes ér te lem azo nos ság és a felcserélhetőség.26
Azon ban meg lá tá som sze rint az el ső se gély nyúj tás tar tal má ban szé le sebb
te vé keny sé gi kört ta kar, mint a sé rült el lá tás. Utób bi ki fe je zés ugyan is in do -
ko lat la nul szű kí ti le a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó fel ada ta it a sé rü lé sek okoz -
ta egész ség ügyi kár ese mé nyek eny hí té sé re, míg az előb bi a sé rü lé sek mel lett
szám ba ve szi a kü lön bö ző be teg sé gek ál tal elő idé zett akut tü ne tek egy sze rű
ke ze lé si mód sze re i nek al kal ma zá sát is (pél dá ul hipoglikémiás, Grand mal
[ge ne ra li zált tónusos-klónusos ro ham], esz mé let len légútbiztosítása).
A kü lönb ség meg ér té sé hez szük sé ges nek tar tom rö vi den tisz táz ni a be teg -
ség és sé rü lés fo gal ma it, te kint ve, hogy e ki fe je zé sek el ső sor ban szin tén a
me di ci ná ban al kal ma zot tak, így a ren dé sze ti szak em be rek nem fel tét le nül is -
me rik a je len té sü ket. 
A be teg ség – épp úgy, mint az egész ség – a min den ko ri or vo si gya kor lat
ál tal meg ha tá ro zott jelenség.27 E fo ga lom ke re tei te hát a tu do mány fej lő dé sé -
vel el moz dul hat nak, sőt azt az adott kö zös ség és az egyén szub jek tív meg íté -
lé se is be fo lyá sol hat ja. Így a be teg sé gek kap csán az eg zakt fo ga lom meg al -
ko tá sa nem egy sze rű fel adat. 
Thorwald Dethlefsen és Rüdiger Dahlke a kö vet ke ző képp fo gal maz: „a
leg kü lön bö zőbb test mű kö dé sek har mo ni kus össz já té ka so rán jön lét re azu tán
az a min ta, ame lyet egész ség nek ne ve zünk. Ha va la mely test funk ció le tér a
pá lyá ról, ez zel töb bé-ke vés bé ezt a har mó ni át ve szé lyez te ti, ezért ilyen kor be -
teg ség ről beszélünk.”28 Ce cil G. Helman – utal va a tár sa dal mi szub jek ti vi tás -
ra – pe dig azt ír ja, hogy „a kul tu rá lis té nye zők ha tá roz zák meg, hogy mely
tüne tek vagy je gyek” szá mí ta nak ab nor má lis nak, ami se gít ki ala kí ta ni a be -
teg ség min tá za tát, ame lyet „be teg ségentitásnak”29 ne ve zünk.
John Guyett Scadding vi szont az élő szer ve zet ben va la mi lyen kö zös jel -
lem ző vagy tu laj don ság alap ján meg ha tá roz ha tó „bi o ló gi ai hát rá nyok” meg -
je le né sét ne ve zi betegségnek.30
 26 Idé zi An dor Jó zsef: A fo gal mi ke ret, a szó me ző és a szinonimitás ha tár vo na lai. In: Gecső Ta más –
Spannraft Marcellina (szerk.): A szinonimitásról. Tin ta Ki adó, Bu da pest, 1998, 8. o. 
 27 Szán tó Zsu zsan na: Az egész ség gel kap cso la tos élet stí lus: be teg vi sel ke dés és egész ség vi sel ke dés.
Dok to ri (PhD) ér te ke zés. Sem mel we is Egye tem, Bu da pest, 2005, 6. o.
 28 Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke: Út a tel jes ség hez: A be teg ség je len té se és je len tő sé ge. Ma -
gyar Könyv klub Rt., Bu da pest, 2000, 7. o.
 29 Ce cil G. Helman: Kul tú ra, egész ség és be teg ség. Me lá nia Ki adó, Bu da pest, 1998, 102. o.
 30 John Guyett Scadding: Health and disease: what can medicine do for philosophy? Jo ur nal of Me di -
calethics, vol. 14, no. 3, 1988, p. 121. 
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A be teg ség te hát rend kí vül ös sze tett, több té nye ző ál tal egy szer re be fo lyá -
solt fo ga lom, s jó val több mint az egész ség el len pó lu sa. Er re utal az Ruth S.
Downie ál tal idé zett 1946-os WHO-meghatározás is, mi sze rint „az egészség
a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, s nem csupán a betegség vagy
fogyatékosság hiányát jelenti”31.
Ös szes sé gé ben azt mond hat juk, hogy a be teg ség az egész sé ges, egyen sú -
lyi ál la pot fel bom lá sa, ká ro so dá sa, il let ve a szer ve zet nem meg fe le lő mű kö -
dé se, amely nek so rán egy adott test rész, szerv vagy rend szer kó ros ál la po ta
áll be, ami nek szá mos oka le het (pél dá ul fer tő zés, ge ne ti kai prob lé ma, pszi -
chét ért súlyos ter he lés), és ezt je lek vagy tü ne tek rend kí vül szé les cso port ja
jel lem zi.
A sé rü lés ez zel szem ben szük ség sze rű en fel té te lez egy a szer ve zet re gya -
ko rolt fi zi kai (ké mi ai, pél dá ul vegy szer okoz ta fel ma ró dás) be ha tást. Az
1978. évi IV. tör vény hez fű zött Kommentár sze rint: „a testi épség sértése az
emberi testre gyakorolt […] fizikai ráhatással […] valósítható meg, amely az
emberi testen vagy a test szerveiben sérülést okoz. […] A testi sérülés, mint
eredmény a szervezet sejtjeiben, szöveteiben létrejött külsérelmi nyomokkal
járó eltérés vagy működési zavar.”32
A be teg ség és a sé rü lés te hát – ahogy a le ír tak ból ki de rült – nem azo nos
fo gal mak. Mind amel lett fon tos tud ni, hogy egy más sal rend kí vül szo ros kap -
cso lat ban áll nak, és ha tást gya ko rol hat nak egy más ra. Mi képp az idé zett Kom -
men tár is meg jegy zi, elő for dul hat, hogy egy fi zi kai ha tás ré vén oko zott
sérülés a ké sőb bi ek ben kró ni kus be teg ség ki ala ku lá sá hoz ve zet (pél dá ul ko -
po nya sé rü lés ha tá sá ra ki ala ku ló el me be teg ség vagy epilepszia)33, s ugyan ez
meg es het for dít va is, ami kor a be teg ség tü ne te idéz elő sé rü lést (pél dá ul
Grand mal [ge ne ra li zált tónusos-klónusos ro ham] so rán el szen ve dett tö rés,
zú zó dás).
Úgy vé lem, hogy az előb bi ek is jól ki fe je zik, mi ért te kint he tő szé le sebb
ka te gó ri á nak az el ső se gély nyúj tás, mint a sé rült el lá tás. Így a to váb bi ak ban
ja va so lom in kább a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás ki fe je zés hasz ná la tát a ren -
dé sze ti sé rült el lá tás he lyett.
 31 Ruth S. Downie: Definition. Jo ur nal of Medicalethics, vol. 20, no. 3, 1994, p. 182.
 32 Az 1978. évi IV. tör vény 170. §-ához fű zött rész le tes kom men tár.
 33 Uo.
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A ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás ál ta lá nos lé nye gé ről
A ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás té má já ban al ko tott ál ta lá nos fo gal mak jog gal
kelthetik fel a rész le te ket be mu ta tó ma gya rá za tok és a gya kor la ti meg va ló su -
lás be mu ta tá sa iránti igényt. 
Te kin tet tel azon ban ar ra, hogy e té ma már ön ma gá ban je len tős ter je del mű
tu do má nyos mun ka len ne, a kö vet ke zők ben csu pán azon ál ta lá nos sá gok is -
mer te té sé re szo rít ko zom, ame lyek a tár sa dal mi, er köl csi és jog sza bá lyi as -
pek tu so kon túl az or vos- és egész ség tu do mány né ző pont já ból is iga zol ják e
té ma szak mai je len tő sé gét.
Az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet (WHO) 2010-es be szá mo ló ja sze rint
„min den egyes nap több mint 15 000 em ber ve szí ti éle tét, va la mi lyen sé rü lés
kö vet kez té ben. E sé rü lé sek okai kö zött sze re pel nek az auto-, il let ve hetero -
agresszív cse lek mé nyek, a köz úti bal ese tek, az égé sek, ful la dá sok, ma gas ból
esé sek és a mérgezések.”34 Ös szes sé gé ben te hát a vi lá gon meg kö ze lí tő leg 5,8
mil lió em ber hal meg sé rü lé sek mi att éven te. Ez az összhalálozási mu ta tó
mint egy tíz szá za lé ka. Töb ben hal nak meg így, mint ma lá ria, tu ber ku ló zis és
AIDS mi att összesen.35 Bár 2014-ben ez a szám va la mi vel csök kent, to vább -
ra sem tá vo lo dott el az ötmilliótól.36
Ha zánk ban a sé rü lé sek okoz ta ha lá lo zá sok ér té ke meg kö ze lí ti a vi lág át la -
got, ugyan is a ha lá lo zá sok mint egy hat százalékának37 hát te ré ben áll va la mi -
fé le sé rü lés.
Ön ma gá ban a sé rü lé sek ma gas szá má nak tény sze rű sé ge azon ban a kö vet -
kez mé nyek (el ha lá lo zás ok) te kin te té ben nem ad tel jes vá laszt. A prob lé ma
má sik – rend kí vü li je len tő sé gű – ré szé re a Már ton és Gorove szer ző pá ros a
kö vet ke ző képp hív ja fel a fi gyel met: „A ma gas ko rai ha lá lo zás 50%-a kö vet -
ke zik be a hely szí nen és 30%-a a kór há zi el lá tás el ső 24 órá já ban. […] A ta -
pasz ta la tok sze rint a ko rai ha lál ese tek 48%-a po ten ci á li san meg előz he tő
meg fe le lő ko rai légútbiztosítással, a kri ti kus mell ka si sé rü lés, a kül ső vér zé -
sek, va la mint a vér zé ses shock adek vát ellátásával.”38
 34 Injuries and violence: the facts. World Health Organization, Geneva, 2010, p. 2.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44288/1/9789241599375_eng.pdf
 35 Uo.
 36 Uo.
 37 European Association for Injury Prevention and Safety Promotion, 2013, p. 8. 
 38 Már ton Er zsé bet – Gorove Lász ló: A sú lyos sé rült kór há zon kí vü li el lá tá sa. Mód szer ta ni út mu ta tó. Or -
szá gos Men tő szol gá lat, Bu da pest, 2010, 2. o. http://docplayer.hu/480303-A-sulyos-serult-korhazon-
kivuli-ellatasa.html
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A ren dé sze ti el ső se gély nyúj tók kal szem ben tá masz tott el sőd le ges kö ve -
tel mény te hát, hogy az em lí tett sé rü lé sek, kór fo lya ma tok le he tő sé gek sze rin-
ti leg tel je sebb el lá tá sát hajt sák vég re. Így a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás
kom pe ten cia ha tá ra it meg lá tá som sze rint a légútbiztosítás, a (nagy vo lu me nű)
vér zés csil la pí tás, a sú lyos, át ha to ló mell ka si sé rü lé sek kap csán fel ve tő dő
pneumothorax (PTX) kialakulását39, sú lyos bo dá sát el ke rü lő alap szin tű el lá -
tás, a test hő mér sék let vé del me, az új ra élesz tés és egyéb el ső se gély nyúj tói be -
avat ko zá sok, va la mint a szak sze rű, egész ség ügyi szem pont ból re le váns in -
for má ci ó kat köz lő se gély ké rés, mentőhívás40 kö ré le het von ni.
Bár utób bi nem szi go rú an az el ső se gély nyúj tás ré sze, el en ged he tet len a
ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó ese té ben. A men tés ről szó ló ren de let ér tel mé ben
ugyan is a men tés irá nyí tó a be je len tés tar tal ma és az ös szes kö rül mény ér té -
ke lé se alap ján dönt a men tés szük sé ges sé gé ről, to váb bá in téz ke dik a meg fe -
le lő szin tű men tő egy ség, il let ve az egyéb szak szer vek riasztásáról.41 A szak -
sze rű tá jé koz ta tás ál tal el ér he tő, hogy a kár ese mé nyek hely szí né re ide jé ben
ér kez hes sen a va lós igé nyek nek meg fe le lő men tő egy ség.
Ös szeg zés
Nem le het elég szer hang sú lyoz ni, hogy a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tás egy a
ren dé sze ti in téz ke dés tak ti ká ba in teg rált, a jog sza bály nak meg fe le lő egész -
ség ügyi szak ké pe sí tést nem igény lő, egész ség ügyi be avat ko zá si for ma.
A ren dé sze ti mun ka mű ve lő i től alap szin ten azon ban el vár ha tó, hogy az
egész ség ügyi kár ese mé nyek re azon nal ké pe sek le gye nek re a gál ni, s azok
eny hí té se ér de ké ben meg te gyék a leg el ső lé pé se ket (pél dá ul kezd jék meg az
új ra élesz tést). Ezek az is me re tek – ma ga biz tos ren dé szet szak mai tu dás bir to -
ká ban – kön nyen el sa já tít ha tók, és a kép zé si rend szer ben fej leszt he tők.
En nek meg fe le lő en fon tos le het an nak a vizs gá la ta, hogy e spe ci á lis kom -
pe ten ci ák meg szer zé sét le he tő vé te vő ok ta tá si rend szer ben mi ként je le nik
meg az egész ség ügyi szak is me ret mel lett a ren dé sze ti te vé keny ség alap ja it
adó in téz ke dés tak ti ka.
 39 „A pneumothorax a le ve gő nek a mell hár tya üreg ben tör té nő meg je le né sé vel de fi ni ál ha tó.” Marc
Noppen – Tom de Keukeleire: Pneumothorax. Respiration, vol. 76, 2008, p. 121. 
 40 Hunka Ba lázs – Kisiván Csa ba: Az el ső se gély nyúj tás ké zi köny ve. Me di ci na Ki adó, Bu da pest, 2015,
14. o.
 41 5/2006. (II. 7.) EÜM. ren de let 4. § (2) bek.
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Az ez irá nyú kép zés ben meg fe le lő for má ban és mér ték ben szük sé ges a
kü lön bö ző tu do mány- és szak te rü le tek ös sze han go lá sa, be vo ná sa, ez le he tő -
vé te szi, hogy a ren dé sze ti el ső se gély nyúj tó min den kor a le he tő leg ma ga sabb
szín vo na lon le gyen ké pes se gí te ni az ál lam pol gár okon, tár sa in és adott eset -
ben ön ma gán.
Vé le mé nyem sze rint az előb bi ek ben rész le te zett kom pe ten ci ák alap jai
meg fe le lő tá mo ga tott ság és szer ve zés mel lett a ren dé sze ti alap kép zé sek min -
den for má já ban (tiszt kép zés, tiszt he lyet tes-kép zés) meg sze rez he tők, el sa já -
tít ha tók.
A tár sa da lom és a tu do mány fej lő dé se is érez he tő mó don ar ra sar kall ja a
ren dé sze tet, va la mint an nak szak mai kép vi se lő it, mű ve lő it, hogy kö ves sék e
prog res szív fo lya ma to kat.
Az Eu ró pai Unió vám ügyi kom pe ten cia-ke ret rend sze re pél dá ul, amely nek
ki dol go zá sá ra a vám igaz ga tá sok tel je sít mé nyé nek ja ví tá sa, nö ve lé se, fo lya -
ma to san vál to zó kör nye zet hez va ló al kal maz ko dá sá nak elő se gí té se, il let ve a
meg fe le lő mun ka erő biz to sí tá sa ér de ké ben ke rült sor42, az alap ve tő ér té kek kö -
zött meg kö ve te li a vám igaz ga tá sok al kal ma zot ta i tól, hogy a fo lya ma tos ta nu -
lás és szak mai fej lő dés je gyé ben el kö te le zet tek le gye nek sa ját ké pes sé ge ik fej -
lesz té se mel lett, és nyi tot tan áll ja nak az éle ten át tar tó tanu lás hoz.43
S ugyan ez a kö ve tel mény a rend őr ség kö te lé ké ben is. Aho gyan Gecse Gá -
bor és Volter Zsolt a mun ka mi nő sé ge kap csán tá masz tott el vá rás ként meg -
jegy zi: „A rend őr jól is me ri a te vé keny sé gét sza bá lyo zó elő írá so kat, mun ká -
ját lel ki is me re te sen, ma gas szín vo na lon, tör vé nye sen, s szak sze rű en vég zi.
Bő ví ti szak mai is me re te it, fej lesz ti képességeit.”44
A ren dé sze ti szer vek ré szé re fel ké szí tett hall ga tói ál lo mány (il let ve a már
hi va tá sos jog vi szony ban ál lók) ez irá nyú kép zé se nem csu pán kí vá na tos, ha -
nem tár sa dal mi lag el várt. A mo dern ren dé szet szel le mi sé gé ben, kom pe ten ci ái -
ban jócs kán túl mu tat a le gi tim erő szak al kal ma zá sán. Nap ja ink ren dé sze té nek
a je len lét ben re a li zá ló dó funkciója45, il let ve a kö zös ség szol gá la ta kap csán tá -
 42 Magasvári Ad ri enn: Pénz ügy őrt keresünk… De mi lyen le gyen? Az EU vám ügyi kom pe ten cia-ke ret -
rend sze re. Ma gyar Ren dé szet, 2016/3., 148. o.
 43 European Commission Taxation and Customs Union: Az EU vám ügyi kom pe ten cia ke ret rend sze re –
Kom pe ten cia szó tár, 2014. www.circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 
 44 Gecse Gá bor – Volter Zsolt: A rend őri hi va tás eti kai kó de xe. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán
(szerk.): Ta nul má nyok „A ren dé szet kul tú rá ja – kul tu rált ren dé szet” cí mű tu do má nyos kon fe ren ci á ról.
Pécs, 2009, 88. o. [Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek X.]
 45 A mo dern rend őr ség (ese tünk ben ki ter jeszt ve ezt az egész ren dé szet re) funk ci ói: a je len lét, az in for -
má ció szer zés és a tör vé nyes erő szak al kal ma zá sa. Kozáry And rea: Nem zet kö zi ös sze ha son lí tó szer -
ve zet tan. Rend őr tisz ti Fő is ko la, Bu da pest, 2008, 36–37. o.
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masz tott kö ve tel mé nyek ma guk ban fog lal ják azt a tár sa dal mi igényt, mi sze rint
az egyen ru hás a kár ese mé nyek ész le lé se kor lel ki is me re te sen cse le ked jék.
Ahogy Max Brooks meg fo gal maz ta: „egyenruhában is az a kötelességünk,
hogy a lelkiismeretünket szolgáljuk, bármi áron”46.
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